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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana pengaruh Rasio Keuangan dan Dividen Yang
difokus pada Current Ratio (CR), Return On Equty Ratio (ROE), Debt to Equty Ratio (DER),Debt to Equty
Ratio (DPR) terhadap Harga Saham periode tahun 2009-2010
Rasio keuangan (likuiditas, profitabilitas, solvabilitas ) dalam laporan keuangan dapat membantu investor
dalam mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham yang bersangkutan. Pertimbangan yang di
gunakan investor adalah pertumbuhan penjualan yang merupakan perubahan penjualan pertahun. Jika
pertumbuhan penjualan mengalami kenaikan maka prospek penjualan akan bagus dan sebaliknya. 
Dengan menggunakan analisis Regresi maka di ketahui bahwa harga saham dipengaruhi oleh Return On
Eqity Ratio (ROE) dan faktor-faktor yang lain Current Ratio (CR), Debt to Equty Ratio (DER),Debt to Equty
Ratio (DPR) ternyata tidak berpengaruh terhadap harga saham. 
Secara umum, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang relative lemah
terhadap variasi harga saham. Ini berarti bahwa variasi harga saham ditentukan oleh faktor-faktor lainnya.
Kata Kunci : Current Ratio (CR), Return On Equty Ratio (ROE), Debt to Equty Ratio (DER), dan
Debt to Equty Ratio (DPR)
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This study aims to analyze how the influence of Financial Ratios and Dividends focused in the Current Ratio
(CR), Return On Equty Ratio (ROE), Debt to Equty Ratio (DER), Debt to Equty Ratio (DPR) on stock price
periode 2009-2010
Financial ratios (liquidity, profitability, solvency) in the financial statements may assist investors in making the
decision to sell or buy shares in question. Considerations in the use of investors is that sales growth is a
change of sales per year. If the sales growth has increased the sales prospects will be good and vice versa.
By using regression analysis then know that the stock price is affected by the Return On Eqity Ratio (ROE)
and other factors Current Ratio (CR), Debt to Equty Ratio (DER), Debt to Equty Ratio (DPR) did not affect on
stock price.In general, it can be said that these factors have a relatively weak effect on stock price variations.
This means that the variation in stock prices are determined by other factors
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